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Abstrak 
 
SISTEM PAKAR MENDETEKSI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR 
VARIO TECHNO DENGAN MENGGUNAKAN METODE FORDWARD 
CHAINING 
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Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Motor  menjadi  alat  transportasipaling  favorit  karena  kenyamanan serta 
kemampuannya  menerobosdalam  kemancetan  yang  terjadi  di jalan  raya. 
Masyarakat  kebanyakansangat  minim  pengetahuan  dalambidang  motor,  oleh  
karena  itupengguna  motor  kemungkinan  besar membutuhkan perawatan 
motor.Penelitian  terhadap  kerusakanmotoryang  khususnya  pada  motorvario  
techno  bertujuan  untukmembangun  sebuah  sistem  pakardengan  aturan  (rule  
based)menggunakan  forward  chainingdimana  melakukan  diagnosa  denganfakta    
fakta  yang  ada  dan  –mendapatkan  kesimpulan.  Sistempakar  ini  sangat  
bermanfaat  untukpara  pengguna  motor  yang  minimpengetahuan dalam bidang 
motor. 
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